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Pembungkusan album muzik merupakan bekas khas untuk menyimpan dan membalut 
cakera bagi sesuatu album muzik . Pembungkusan ini penting untuk melindungi cakera dan 
menyampaikan maklumat di dalamnya. Pembungkusan album muzik yang unik akan menarik 
perhatian seseorang pembeli. Sarawak mempunyai muzik etnik daripada pelbagai kaum etnik 
tempatan yang unik dan tersendiri. Muzik etnik ini terdapat dalam bentuk album muzik di 
pasaran. Akan tetapi , reka bentuk pembungkusan album-album muzik ini kurang menerapkan 
elemen-elemen reka bentuk dan grafik yang bersifat eksperimental. Promosi juga tidak 
terancang. Keadaan ini menyebabkannya tidak dapat menarik perhatian pembeli. 
Penyelidikan telah dijalankan dari segi tinjauan pasaran , rujukan bahan, temuramah dan hasil 
dapatan responden. Dengan adanya hasil dapatan yang diperolehi , reka bentuk 
pemblmgkusan album muzik yang baru dicadangkan supaya album muzik instrumental etn ik 




Music album packaging is the container that holds and keeps the musIc disc. This 
packaging plays its roles as a disc protector and al so as a media to deli ver the music album 
messages. The unique packaging design for music album can attract people's attention to buy 
it. Sarawak is the place where some unique ethnic music from different ethnic groups can be 
found. Recently, there have been some efforts to market Sarawak ethnic music in the form of 
music album. However, the researcher observation found that these music album packaging 
designs are sti ll lack in application of design elements and experimental graphic. Besides that, 
they do not have such a strong market strategies to promote Sarawak ethnic music albums. 
Hence, Sarawak ethnic music a lbum fails to attract attention of the people. Through this 
project, the research was conducted started with market research, literature review, interview, 
questio!U1aire and observations. All the collected research data from this research will be used 
to solve the research problem statements. Thus, a music album packaging which is applied 
with design elements and experimental graphic is proposed to promote Sarawak's ethnic 









Pembungkusan adalah merupakan kaedah untuk menylmpan dan membalut sesuatu 
produk. Pada masa kini, terdapat pelbagai jenis pembungkusan, contohnya pembungkusan 
makanan , minuman, album muzik , pakaian, perkakas e1ektrik dan lain-lain lagi. Antara dua 
fungsi utama pembungkusan adalah melindungi produk dan menyampaikan maklumat melalui 
reka bentuk pembungkusannya. Pembungkusan mempunyai dua bentuk iaitu dua dimensi dan 
tiga dimensi. Elemen-elemen reka bentuk dan graiik adalah berbentuk dua dimensi yang 
diaplikasikan di at as sesuatu pembungkus. Manakala, bentuk tiga dimensi pula merangkumi 
rupa bentuk kotak pembungkus yang dapat disentuh. Materia l yang biasanya digunakan di 
dalam pembungkusan ialah plastik, kertas dan kadbod, logam, kaca, kayu dan lain-la in Jagi. 
Pembungkus boleh dibahagikan kepada tiga jeni s mengikut fungsinya, iaitu pembungkus 
primer, sekunder dan tertier. Pembungkus primer merupakan pembungkus utama yang 
menyimpan sesuatu produk. Misalnya , pembungkus primer bagi album muzik adalah bekas 
plastik yang menyimpan cakera. Pembungkus sekunder pula merupakan pel11balut luar yang 
membalut pembungkus primer. Biasanya, pembungkus ini berfungsi untuk mengelakkan 
pembungkus primer daripada berlakunya kerosakan atau untuk menyimpan lebih daripada 
satu pembungkus primer. Misalnya, pembungkus sekunder digunakan dalam pembungkusan 
satu siri album muzik yang l11engandungi geme muzik yang sarna untuk dij uaJ. Pel11bungkus 
tertier berfungsi untuk tujuan penghantaran sama ada me1a1ui penghantaran darat, 1aut 
mahupun lIdara. Biasanya, pembungkus ini bersaiz besar. 
Pembungkusan yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
1. Mesra a1am 
2. Mampu melindungi isinya 
3. Senang diangkllt 
4. Bersih 
5. Kreati f, inovatif dan bersifat keas1ian 
6. Berfungsi 
7. Mampu menyampaikan mak1umat yang tepat dan berkomllnikas i dengan pembeli 
1.1.2 Latar Belakang Muzik Etnik Sarawak 
Sarawak merupakan sebuah negeri yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. 
Se1ain daripada Kallm Melay u, Cina dan India, Sarawak juga mempunyai kaum etnik 
bllmiputera seperti lban, Bidayuh, Kayan, Melanall, Orang Ulu dan lain-lain lagi. Mereka 
mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Antara kellnikan budaya yang d imiliki oleh mereka 
adalah bunyian muzik yang dihasi1kan me1alui a1unan a1at-alat muzik tradisi. Jenis dan gaya 
mllzik yang unik dihasilkan adalah bertujllan untuk hiburan, upacara keagamaan, perkahwinan, 
perayaan dan lain-lain lagi . 
Sejak beberapa tahun ini , usaha-usaha memperkenalkan mllzik instrumental etnik 
Sarawak kepada orang ramai te1ah dijalankan oleh "Tourism Sarawak" dan Kampung BlIdaya 
Sarawak, iaitu dengan mengadakan aktiviti-akti viti muzik etnik , seperti konsert "Rainforest 
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World Music Festi val" pada setiap tahun bennula semenjak tahun 1998 lagi. Ramai pemuzik­
pemuzik dari se luruh pelusuk dunia telab menyertai akti viti ini dengan mempersembahkan 
alunan muzik kebudayaan masing-masing. Semperna pesta ini , album muzik instrumental 
etnik Sarawak telah dijual dan ini termasuklah album muzik dari luar negara. Terdapat 
beberapa buah syarikat pengeluar album muzik tempatan atau "Production House" telab 
menerb itkan album muzik instrumental etnik Sarawak dan memperkenalkan muzik ini kepada 
rakyat tempatan dan para pelancong. Misalnya, LUH Production Sdn. Bhd. dan Zanzibar 
Media. Album-album muzik ini dihasilkan daJam bentuk cakera padat (CD), video cakera 
pada! (YCD) dan kaset. 
Antara contoh album-album muzik instrumental etnik Sarawak yang terdapat di dalam 
pasaran sekarang adalah seperti berikut: 
I. 	 Album muzik 'Tuku' Kame' " daripada kumpulan Tuku ' Kame', sebuah "Band Group" 
tempatan yang menghasiJkan muzik instrumental dengan menggunakan peJbagai alaI 
muzik etnik Sarawak. 
2. 	 Album muzik "Sape" (banyak siri) daripada sekumpulan etn ik Sarawak. 
3. 	 Album muzik "Masters of the Sarawak ian Sape" daripada Tusau Padan. 
Kebanyakan album muzik instrumental yang dikeluarkan teJah menggunakan a laI muzik 
etnik Sarawak seperti Sape, Flute, Satang, Gong, Jatung Utang, Engkrumong, Perunchong, 
Sapelele dan lai n-l ain Jagi. AJbum-album muzik ini adalah berkonsepkan tradisional yang 
mana muzik digunakan untuk tujuan tarian dan upaca.ra tel1entu. EJemen-elemen grafik 
seperti warna, corak ilustrasi, fon dan imej fo tografi yang di gunakan di dalam reka bent uk 





1.1.3 Reka Bentuk Pembungkusan Album Muzik 
Pembungkusan album muzik merupakan bekas khas untuk menyimpan dan membalut 
cakera bagi sesuatu album muzik sarna ada dalam bentuk CD, YCD, DYD dan sebagainya. 
Pembungkusan album muzik berfungsi untuk melindungi cakera di dalam sesuatu album 
muzik dan mengelakkannya daripada tercakar, terbengkok ataupun kerosakan yang la in. 
Dengan itu, cakera di dalam album muzik akan bertahan lama. Pembungkusan album muzik 
juga berfungsi menyampaikan maklumat di dalam reka bentuk kulit album dan 
"booklet/insert" melalu i imej atau tipografi . Maklumat-maklumat ini adalah berkenaan 
dengan genre muzik di dalam album muzik terse but, nama pemuzik dan lain-lain lagi. 
Pembungkusan album muzik yang sempurna dan unik akan dijadikan simpanan bagi 
seseorang pembeli. 
Reka bentuk pembungkusan sesuatu album muzik haruslah mencerminkan konsep dan 
genre muzik di dalam album muzik tersebut. Kenyataan ini adalah dipersetujui oleh Clare 
Warmke, " It is important that the design fit the style of music ." ] Reka bentuk pembungkusan 
yang sesuai akan diaplikasikan di kulit album, " bookletlinsert", kotakl"casing" album, bentuk­
bentuk promosi dan sebagainya. Elemen-elemen reka bentuk dan grafik yang diaplikasikan di 
dalam reka bentuk pembungkusan album muzik termasuklah penggunaan imej fotografi atau 
ilustras i, fon, warna, rekaletak dan pemilihan material di dalam pembungkusan. Menurut 
Robin Landa, "When choosing type or visuals, it is crucial to make your selections based on 
your concept, the style or image you wish (0 convey, and the appropriateness to the subject 
matter. ,,2 Tni bermaksud fon dan imej yang dipilih harus sepadan dengan konsep dan genre 
muzik di dalam album muzik. Fon dan imej yang sepadan dapat memberi gambaran muzik di 
J CLARE WARMKE. Colossa l Design. Cincinnati , Ohio: How Design Books, 2003 




dalam sesebuah album muzik terse but. Keadaan ini menunjukkan reka bentuknya dapat 
berkol11unikasi dengan pembeli melalui tema dan imejnya. Konsep, tema dan reka bentuk 
pel11bungkusan album muzik yangjelas, kuat dan unik adalah sangat penting. 
Reka bentuk pembungkusan album muzik adalah berhubungkait rapat dengan kelarisan 
jualan sesuatu album muzik. [a berupaya mempengaruhi kelar isan dan penj ualan sesuatu 
album muzik. Robin Landa juga berpendapat, "The des ign of a CD cover or book jacket may 
influence your decision to purchase the product. At the very least, it gives you a clue as to 
what is between tbe covers of the book or what type of music is on the disc .,,3 Reka bentuk 
kulit sesuatu album muzik dapat memberi tanggapan pettama sebelum pendengar mendengar 
muzik di dalam album tersebut. lika reka bent uk album muzik itu sangat unik dan m enarik, 
keadaan ini dapat m enarik minat pembeli untuk l11embelinya. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Walaupun pelbagai pihak telah berusaha memperkenalkan muzik instrumental etnik 
Sarawak melalui penjualan albumnya, tetapi usaha-usaha ini masih kurang mendapat 
sarnbutan daripada rakyat tempatan dan para pelancong. Dalam permasalahan kajian, faktor 
utama yang menyebabkan keadaan ini berlaku kerana reka bentuk pembungkusan album 
muzik instrumental etnik Sarawak yang kurang meyakinkan dan kurang menarik. 
Antara masalah-masalah utama yang terdapat pada album muzik instrumental etnik 
Sarawak di pasaran sekarang adalah seperti berikut: 
3 ROBI N LAN DA. Graphic Design Solutions. 2nd edition . Stam ford : OnWord Press Thomson Leaming, 2001 
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1.2.1 	 Reka bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak kurang 
menerapkan elemen-elemen reka bentuk dan grafik yang bersifat 
eksperimental. 
Album muzik instrumental etnik Sarawak yang terdapat di pasaran sekarang kurang 
bersifat eksperimental dari segi reka bentuk pembungkusannya. Album-album muzik ini 
kurang diaplikasikan dengan percubaan elemen-elemen reka bentuk dan gratik yang baru dan 
terkini . Ini termasuklah reka bentuk kulit album. " bookletlinserl" dan kotakl"casing" album. 
Kebanyakan reka bentuk pembungkusan album muzik di pasaran adalah sama/"cliche" atau 
dengan erti kata lain , tidak mempunyai kelainan atau keunikan yang tersendiri . Elemen­
elemen reka bentuk dan grafik yang ingin dikaji adalah merangkumi imej fotografi atau 
ilustrasi, fon , warna, rekaletak dan pemilihan material di dalam pembungkusan. 
Antara elemen-elemen reka bentuk dan grafik yang kurang bersifat eksperimental yang 
terdapat di dalam reka bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak adalah: 
1.2.1.1 Reka bentuk kuli! album 
Reka bentuk kulit album muzik instrumental etnik Sarawak yang terctapat di dalam 
pasaran sekarang tidak mempunyai konsep, lema dan reka bentuk yang kuat. Kebanyakan 
kulit album muzik instrumental etnik Sarawak tidak mampu mencerminkan konsep dan genre 
muzik yang terkandung di dalam al bum muzik terse but. Selain itu, imej fotografi yang 
digunakan kurang bersifat eksperi mental. Imej-imej ini diambil seC31'a biasa dan direka 
bentuk dengan rekaletak yang biasa. Teknik fotografi dari sudut kedudukan imej, 
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pengcahayaan dan kontras adalah sangat lemah. lmej-imej dimanipulasikan dengan kaedah 
kolaj. Warna yang agak tenggelam tidak dapat menarik perhatian pembeli untuk membeli 
album-album muzik terse but. 
1.2.1.2 Reka bentuk "booklet/insert" 
Kebanyakan pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak tidak disertai 
dengan "bookleUinsert". Album-album muzik ini hanya mempunyai kulit album yang 
mengandungi sedikit maklumat sahaja. Tni kerana kulit album muzik ini hanya mengandungi 
ruang yang agak keei!. Oleh yang demikian, album muzik ini seeara langsung tidak dapat 
mempamerkan maklumat seperti penghargaan terhadap seseorang, penerangan makna dan 
fungsi sesuatu muzik, penerangan terbadap perasaan yang ingin diwujudkan oleh pemuzik dan 
sebagainya. 
1.2.1.3 Reka bentuk kotakJ"casing" album 
Penggunaan material yang sarna masih terdapat di dalam reka bentuk katak atau 
"casing" iaitu penggunaan "jewel case" atau bekas plastik yang bersegi empat. Percubaan 
penggunaan material yang berlainan di dalam rekabentuk katakl"casing" album muzik 
instrumental etnik Sarawak tidak pernah dilakukan. Terdapat pelbagai jenis material seperti 
kertas, kadbod, kayu, besi dan sebagainya yang belum dieuba untuk dijadikan pembungkusan 
cakera seeara kamersial. 
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1.2.1.4 Penggunaan elemen-elemen grafik seperti warna, pemilihan fon, imej fotografi 
atau i1ustrasi dan rekaletak pembungkusan. 
1 . Penggunaan warna 
Wama-wa rna etnik terlalu banyak diaplikasikan dalam reka bentuk pembungkusan 
album muzik sekarang, terutamanya di dalam reka bentuk kulit album muzik. Wama-warna 
etnik biasa digunakan adalah warna hitarn, kuning dan merah. Oi sarnping itu, wama alam 
semulajadi seperti warna hijau dan perang juga banyak digunakan. Penggunaan warna lain 
kurang diaplikasikan ke dalarn reka bentuknya. 
2. Pemi lihan fon 
Fon yang digunakan di dalarn sesuatu reka bentuk kulit album muzik instrumental etnik 
Sarawak adalah tidak sesuai dengan tema, konsep dan genre muzik di dalam album rnuzik 
terse but. Fon yang umum telah digunakan seperti "Font Brush Script ". 
3. Imej fotografi atau ilustras i 
Imej potret pemuzik dan alat muzik terlalu banyak digunakan di dalam reka bentuk kulit 
album muzik intsrumental etnik Sarawak sekarang. Kebanyakan imej kelihatan statik kerana 
kaedah montaj tdah digunakan untuk me nyu sun serta mengabungkan ime]-lmej \111. Irnej 




Susun atm atau rekaletak imej dan tipografi di dalam reka bentuk pembungkusan 
sesuatu album muzik itu adalah tidak teratur. Rekaletaknya ti dak mengikut grid yang tersusun. 
Keadaan ini akan menyebabkan susunan imej dan [onnya kelihatan berselerak. 
1.2.2 	 Album muzik instrumental etnik Sarawak tidak mempunyai promosi yang lebih 
terancang. 
Promosi merupakan salman yang penting untuk memperkenalkan sesuatu produk atau 
perkhidmatan kepada umum. Akan tetapi, album muzik instrumental etnik Sarawak tidak 
mempunyai promosi yang terancang pada masa sekarang. Malahan, kebanyakan album muzik 
ini dijual tanpa dipromosikan secara umum. Album muzik ini tidak mempunyai poster dan 
iklan yang mempromosikannya, seperti yang digunakan dalam kaedah promosi album muzik 
yang lain di pasaran pad a masa kini . Selain itu , album muzik ini ha.nya dijual di tempat 
tertentu sahaja. Album muzik ini juga hanya dijual kepada golongan yang kec il sahaja kerana 
kurang pendedahan yang luas kepada umum. Misalnya, album muzik Tuku' Kame' yang 
hanya dijual di Kampung Budaya Sarawak. Ini menyebabkan ramai orang tidak mengetahui 
tentang kewujudan album muzik ini. Walaupun album muzik ini telah pun dijual sepanj ang 
konsert "Rainforest World Music Festi val", tetapi promosinya masih kurang bagi menarik 
perhatian para pembeli. 
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1.3 Objektif Kajian 
Dengan adan ya pennasalahan yang terdapat pada album muzik instmmental etnik 
Sarawak pada masa kini , penyelidikan telah dijalankan untuk mencapai objektif-objekt if 
berikut: 
I. 	 Mengkaji reka bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik SaJawak yang 
terdapat di pasaran sekarang. 
2. 	 Mencadangkan reka bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak 
dengan mengap likasikan elemen-elemen reka bentuk dan graftk yang bersifat 
eksperimental dan mempromosikan ke peringkat antarabangsa. 
1.4 Skop Kajian 
Kajian reka bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak ini 
dijalankan ke atas album-album yang terdapat di dalam pasaran sekarang. Album-album 
muzik ini te lah dikeluarkan oleh syarikat pengeluar album tempatan alaLl "Production House" 
sepeJ1i LUH Production Sdn. Bhd ., Zanzibar Media dan lain-l ain lagi . Kawasan skop kajian 
adalah album-album muzik instrumental etnik Sarawak yang dijual di pasaran tempatan iaitu 
sekitar Bandara ya Kuching (Kenyalang Park, Wisma Hopoh, Sarawak Plaza, kedai album 
muzik yang lain dan kedai kraftangan di Main Bazaar) dan Kampung Budaya Sarawak. 










Kulit Album Booklet/Insert Kotak/"Casing" Bentuk Promosi 
(Utama) (Utama) (Uta rna) (Sekunder) 
1. lmej F oto grail atau II ustrasi 
2. Penggunaan Fan 
3. Penggunaan Warna 
4. Rekaletak 
5. Pemilihan Material Di Dalam Pembungkusan 
J 1 
1.5 Definisi Kajian 
I . Konsep 





2. Reka bent uk 

Rancangan (corak, bentllk dan sebagai nya) yang menunj llkkan susllnan, struktllr atau 





Dengan alat-alat muzik sahaja (tanpa nyanyian). 

4. Etn ik 

Berkenaan dengan bangsa manll sia. 

5. "Production House" 





Gambar (Iukisan dan sebagainya) untuk menerangkan atau menghiasi sesuatu (dalam buku, 

majalah dan lain-lain lagi). 

7. " Booklet/insert" 

Buku kecil yang mengandungi lirik dan penerangan album di daJam sesebllah a lbum muzik. 
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Kumpulan ru pa bentuk set aksara yang terdiri daripada huruf pelbagai rupa dan sa iz yang 

boleh dicetak atau d ipaparkan. 

9. Rekale tak 

Susunan bahan bel1ulis , fotograf a tau kerja seni pad a iklan atau halaman buku, surat khabar 









Gambru·, fiJem , gubahan Jag u atau penuli san yang terd iri daripada bahagian yang be ras inga n 





Kategori atau jenis karya sastera ata u seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk, atau 


















Sepanjang menjalankan penyelidikan ini , kaedah penyelidikan yang digunakan untuk 
mengumpul data primer dan data sekunder adalah kaedah kajian kualitatif dan kaedah kajian 
kuantitatif. Ini termasuklah analisa pasaran, anali sa pesaing dan ana li sa situasi bagi reka 
bentuk pembungkusan album muzik instrumental etnik Sarawak. 
2.2 Kaedah Kajian Kualitatif 
Kaedah kajian kualitatif dijalankan untuk mengumpul makJumat yang bersifat reaJisasi. 
Maklumat yang bersifat reali sasi te rmasukJah tuli san dan imej ya ng sedia ada. Tulisan dan 
imej ini dikumpul melalui beberapa kaedah seperti: 
2.2.1 Pemerhatian 
Pemerhati an dijalankan di sekitar Bandaraya Kuching. Kaj ian pasaran ini tertumpu 
kepada album-album muzik instrumenta l etnik Sarawak dan luar nega ra yang sedia ada. 
Antara tempat-tempat yang dij adikan lokasi pemerhati an ialah kedai-kedai penjualan album 
muzik, kedai krafiangan dan tempat pelancongan seperti Kampung Budaya Sarawak. 
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